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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Increased use of gold in the various industries has raised significant quantities 
of such compounds into environment. Gold is persistent and non-biodegradable. 
Precious metal (gold) becomes serious threat to human health in the form of ionic 
compounds. They can cause damage to nervous system, skin problem, cancer, kidney 
problem, bone marrow and hearing damage. Also their high price and limited 
sources makes it economical to recover them. In this study, coconut pith was 
investigated for the biosorption studies of Au(III). The chemical modification of 
coconut pith was done using 3-aminopropyltriethoxysilane. The Scanning Electron 
Microscopy (SEM) results reveal that the surface of grafted coconut pith (GCP) has 
cracks and coarse surface as compared to virgin coconut pith (VCP) which shows 
smooth surface. These cracks and irregularities help to increase the biosorption on 
the interior and surface of GCP. The Fourier Transform Infrared (FTIR) 
spectroscopy shows different silanization bonds on GCP; Si-O-Si (1032 cm-1), Si-
CH2 (1411cm-1) and NH2 (1569.56 cm-1) which were absent in VCP. The effect of 
different parameters such as pH, contact time, temperature, and initial Au(III)  
concentration on biosorption was studied. The optimum conditions for biosorption of 
Au(III) onto GCP and VCP were at Au(III) concentration of 500 ppm, pH 4, contact 
time of 360 minutes, and temperature of 60 oC. The highest biosorption capacity of 
262.19 mg/g was recorded for Au(III) biosorption onto GCP biosorbent at pH 4 and 
dosage of 1 gm/ml. The biosorption of Au(III) onto VCP and GCP biosorbents was 
best fitted to the Langmuir isotherm model while the pseudo-second order model 
was found to best describe experimental data. Au(III) biosorption selectivity of the 
GCP was better compared to VCP. The regenerability of GCP and VCP biosorbents 
in gold (III) biosorption was completed in three cycles revealing excellent durability 
of GCP as compared to VCP. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Peningkatan penggunaan emas dalam pelbagai  industri telah meningkatkan 
kuantiti bahan ini dengan ketara ke atas alam sekitar. Emas adalah bahan yang kekal 
dan tidak terbiodegradasi. Logam berharga (emas) dalam bentuk sebatian ion 
menjadi ancaman serius kepada kesihatan manusia. Ianya boleh menyebabkan 
kerosakan terhadap sistem saraf, masalah kulit, kanser, masalah buah pinggang, 
sumsum tulang dan kerosakan pendengaran. Selain itu, harganya yang tinggi dan 
sumber yang terhad menjadikannya ekonomikal untuk digunapakai. Dalam kajian 
ini, habuk kelapa telah disiasat untuk biojerapan Au(III). Pengubahsuaian kimia 
terhadap habuk kelapa telah dilakukan dengan menggunakan 3-
aminopropyltriethoxysilane. Keputusan Mikroskop Elektron Imbasan (SEM) 
mendedahkan bahawa habuk kelapa yang diubahsuai (GCP) mempunyai keretakan 
dan permukaaan kasar berbanding habuk kelapa dara (BPV), yang menunjukkan 
permukaan yang licin. Keretakan dan permukaan kasar ini membantu meningkatkan 
biojerapan pada bahagian dalaman dan permukaan GCP. Fourier Tranformasi Infra-
Merah (FTIR) menunjukkan perbezaan ikatan silana pada GCP; Si-O-Si (1032 cm-1), 
Si-CH2 (1411cm-1) dan NH2 (1569.56 cm-1) yang mana tidak kelihatan dalam VCP. 
Kesan parameter yang berbeza terhadap biopenjerapan seperti pH, masa pengadukan, 
suhu, dan kepekatan logam awal telah dikaji. Keadaan yang optimum untuk 
biojerapan emas ke atas biopenjerap GCP dan VCP pada kepekatan logam awal 500 
ppm, pH 4, 360 minit masa pengadukan dan suhu 60 oC. Kapasiti biojerapan yang 
tinggi adalah 262.19 mg/g yang dicatatkan untuk penjerapan Au(III) ke atas GCP 
biopenjerap pada pH 4 dan dalam nisbah (1:1) biopenjerap/biojerap. Biojerapan bagi 
biopenjerap GCP dan VCP mematuhi model isoterma Langmuir, manakala pseudo-
tertib-kedua telah didapati sebagai yang terbaik untuk menerangkan data 
ekperimental yang diperolehi. Pilihan bagi biojerapan Au (III) adalah yang terbaik 
bagi biopenjarap GCP berbanding VCP. Kebolehgunaan biopenjerap GCP dan VCP 
terhadap biojerapan Au(III) telah dilaksanakan dalam tiga kitaran mendedahkan 
ketahanan yang terbaik bagi GCP berbanding VCP. 
 
